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КУЛТУРНИ ПРЕОБРАЗБИ КАЈ ДРЖАВИТЕ ВО 




Во овој труд ќе дадеме теоретски осврт на поимите меѓународно 
општество, меѓународна политика, на државата како субјект на 
меѓународното право, како и на влијанијата од глобализацијата во 
културните преобразби. Државата е врховна организација на човештвото 
денес. Чувствата кои членовите на оваа национална заедница ги негуваат 
кон неа се наречени национализам. Суверенитетот пак, овозможува 
национализмот да добие политички и правен израз во меѓународното 
општество. Ова значи дека државите, главни актери во меѓусебните 
односи, себе си се сфаќаат како суверени, а тоа значи дека тие не се 
подложни на ниеден повисок политички авторитет. Отука институциите на 
меѓународното општество, вклучувајќи го тука и правото, се осмислени да 
можат да одговорат на барањето за суверенитет. Квалитетот на 
практицирањето на политичката култура, е тесно поврзан со 
демократскиот развој на една држава. Развојот на цивилното општество, 
побарува развој на демократска политичка култура, создавање на критичка 
јавност, демократска социјализација на граѓаните, афирмација на 
цивилните вредности, кои во својот фокус го имаат граѓанинот. 
Културните разлики во државите во услови на забрзана глобализација се 
релевантни и за развојот на демократијата. Аналогно со брзите текови на 
глобализацијата кога се создаде еден пакет на процеси, вредности, идеји, 
уверувања, се појавија и амбициите на државите да ги воведат во своите 
национални општества овие глобализациски атрибути кои се составен дел 
на политичката култура и на политичката социјализација. Денешниот 
феномен на глобализацијата не ги опфаќа само елитите, тој го опфаќа 
целокупното општество во сите земји и култури. 
 




218Асистент Докторанд, Универзитет “Гоце Делчев“-Штип, E-mail: 
aneta.stojanovska@ugd.edu.mk 
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1. Поимовно определување 
Термините “општество“ (society) и “заедница“ (community), во 
литературата за меѓународното право и политика често се употребуваат 
како синоними. Така, зборуваме за национално општество и за 
меѓународно општество. Ова е донекаде разбирливо затоа што и двете 
општества претставуваат “човечки организации кои почиваат врз, и се 
условени од интересите, мотивациите и способностите на луѓето кои ги 
сочинуваат“219. Државата е врховна организација на човештвото денес. 
Чувствата кои членовите на оваа национална заедница ги негуваат кон неа 
се наречени национализам. Суверенитетот пак, овозможува 
национализмот да добие политички и правен израз во меѓународното 
општество. Ова значи дека државите, главни актери во меѓусебните 
односи, себе си се сфаќаат како суверени, а тоа значи дека тие не се 
подложни на ниеден повисок политички авторитет. Отука институциите на 
меѓународното општество, вклучувајќи го тука и правото, се осмислени да 
можат да одговорат на барањето за суверенитет. Меѓутоа суверениетот на 
меѓународен план има значење на правна еднаквост на државите која 
прилично прецизно може да се дефинира со јазикот на меѓунардното 
право220. Државата како субјект на меѓународното право во најопшта 
смисла на зборот се дефинира преку нејзините четири основни 
карактеристики: население, територија, власт и суверенитет. Збирот на 
сите граѓани кои живеат во рамките на определена територија, одделена од 
другите територии, кои се подредени на власта и имаат воспоставен однос 
со државата преку правната врска државјанство, се нарекува население. 
Територијата претставува подрачје одвоено од другите територии со 
граница, на која живее определено население и врз кои се протега одредена 
власт. Државните граници се крајни точки до каде се простира 
суверенитетот на една држава. 
Власта во рамките на една држава ги уредува односите во самата држава, 
но и карактерот на нејзините меѓународни позиции. Поимот “култура“ има 
свои корени во латинскиот збор “cultivare“, што значи ‘она’ што се 
култивира при општествено дејствување. Поимот “демократска политичка 
култура“ втемелен е во општото одредување на политичката култура, 
секако и на културата, воопшто. Активистичките дефиниции на 
политичката култура насочени се кон прашањето во која мерка 
постоечката политичка култура – одредена како мрежа на субјективни 
ориентации на припадниците на општеството во однос на базичните 
елементи на политичкиот систем: политичките институции, процеси и 
вредности – се јавува како фактор (катализатор) на политичкото 
																																								 																				
219 Levi W., (1976), Law and Politics in the International Society, London 1976, pg.37. 
220 Малески Д., (2000), Меѓународна политика, Правен Факултет при 
Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“-Скопје, стр.427 
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преобразување, а во која мерка, наспроти тоа, делува како инструмент на 
резистенција. Во таа смисла, се воспоставува суштинска врска помеѓу 
развојот на демократската политичка култура и демократското политичко 
преобразување221. Милан Подунавац222 (1998:13) укажува на тоа дека 
поимот политичка култура во себе ги вкрстува елементите на сите 
релевантни дискурзивни стратегии во современата политичка теорија – 
либерализмот, комунитаризмот, републиканизам, како и различни 
традиционални области (поврзани со традиционално сфатените идеји на 
политичката филозофија и емпириски втемеленото поле на политичката 
социологија).  
 
2. Фактори за создавање и видови на политичка култура 
Во политичката теорија постојат повеќе типологии на политичката 
култура. Според степенот и видот на политичко учество и природата на 
ставовите на луѓето кон политиката, Габриел Олмонд и Сидни Верба 
идентификуваат три видови на политичка култура223: 
• поданичка политичка култура – која се карактеризира со пасивен однос 
на граѓаните во однос на полтичкиот систем. Личноста се гледа себе си 
како поданик или субјект врз кој се врши власта, а не како активен учесник 
во тој процес. 
• парохијална политичка култура - која се карактеризира со тотално 
отсуство на желба и можност да се учествува во политичкиот живот, но и 
со отсуство на припадност на една државна заедница, а со поголемо чуство 
за припадност на одредени локални заедници. Таа е својствена за 
општества во кои не постои обликуван политички систем и каде 
приврзаноста за одредени религиозни, социјални и други улоги доминира. 
• партиципативна политичка култура – која се карактеризира со голем 
интерес на граѓаните за политиката и со изграден однос кон нивното 
активно учество во политичкиот живот. Заради тоа овој тип на политичка 
култура се нарекува и како “активистичка“. До оваа типологија Олмонд и 
Верба дошле со расчленување на поимот политичка култура. Ако 
политичката култура е мрежа на ориентации, тогаш објекти на 
политичките орентации се: политичкиот систем, влезните елеменмти на 
политичкиот систем, излезните елементи на политичкиот систем и самите 
актери на политичкиот систем. Погоре наведените видови на политичка 
																																								 																				
221 Vujadinovic D., Civilno drustvo i politicka kultura, in “Filozofska istrazivanja”, 
2007:29 
222 Podunavac M., Politicka Kultura i politicki ustanove, in Mirjana Vasovic /ur./, 
“Fragmenti politicke kulture”, Institut drustvenih nauka, Beograd, 1998, str.13. 
223 Климовски С., (2001), Уставен и политички систем, Просветно Дело АД, 
Скопје, стр.982-983. 
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култура може да се комбинираат со што се создава т.н.р. "граѓанска 
култура", во која се комбинираат најдобрите елементи на секоја од нив.  
Политичката култура се пренесува и се стекнува низ комплексен процес во 
кој е вклучено воспитувањето во многу општествени институции и тоа: 
семејството, училиштето, работното место, група (не)истомисленици, во 
самиот политички систем и тн. Бидејќи поединците ги учат политичките 
ориентации со намерно учење, преку јавни политички искуства, можеме да 
заклучиме дека политичката социјализција не мора да се врши директно и 
експлицитно, туку таа може да биде спонтана, несвесна, но и политички 
насочена. 
Постојат повеќе фактори кои го детерминираат настанувањето на 
политичката култура, но од нив два се пресудни и тоа: политичка традиција 
и политичка социјализација. Значајно е прашањето дали клучните агенси 
на политичка социјализација делуваат во иста насока (т.н.кумулативна 
политичка социјализација) или делувањето на агенсите на политичката 
социјализација е насочено кон стекнување на различни, па и противречни 
норми на политичката култура (т.н. некумулативна политичка 
социјализација). Резултат на кумулативна политичка социјализација е 
формирање хомогена и интегративна политичка култура, а 
некумулативната политичка социјализација создава фрагментирана 
политичка култура. 
3. Глобализацијата и политичката култура  
Светот денес живее во услови на галопирачка глобализација. Надбискуот 
на Кејп Таун, г.Нјонгонкулу Ндунгане224 (2003:119) вели “кога 
размислувам за феноменот на глобализацијата, ми текнува на најразлични 
слики. Една од нив е слика на многу силна струја, која носи се’ што се наоѓа 
долж нејзиниот тек. Друга слика е на бучна и непријателски настроена 
правосмукалка, која всисува се’ што и се наоѓа на нејзиниот пат, оставајќи 
зад себе празна патека“. Овие две слики може да се сметаат или за многу 
бенигни, или како ужасно малигни. За оние кои се возат на врвот на бранот 
на глобализацијата процесот е доста бениген, додека за оние кои се 
всисуваат во текот на процесот, тој е малиген. Глобализацијата не е нешто 
инцидентно во нашите животи. Таа е начин на живот. Глобализацијата е 
резултат на човековото дејствување, таа е резултат на мисионерите и 
патниците околу светот, на конквистадорите и претприемачите, на 
финансиските стратези како Џорџ Сорос и на беспомошните помагачи како 
Мајка Тереза225. Од економска гледна точка глобализацијата значи процес 
на зголемена меѓународна поделба на работата, а со тоа и испреплетувања 
																																								 																				
224 Говор на надбискупот Нјонгонкулу Ндунгане на 10.декември 2002 година, на 
Римо-католичкиот собир на бискупи во Ватикан. 
225 Клајн А., “Глобализацијата и локалната самоуправа – силни заедници во еден 
глобален свет“, во “Политичка Мисла“, 2003, вол.1, бр.4:35 
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на националните економии преку трговијата со стоки и услуги, преку 
граничните инвестиции во претпријатијата и финансирањата. Овој процес 
во втората половина од минатиот век го зголеми повеќе од три пати 
просечниот приход по глава на жител ширум светот.226 
Ако како главни актери на социјалната конструкција (во политиколошка 
смисла) ги детерминираме државата, пазарот и цивилното општество, не 
би било препретенциозно да се тврди дека глобализацијата како процес 
своите најдлабоки траги ги остава токму во карактерот на меѓусебните 
односи на овие општествени феномени. Аналогно со брзите текови на 
глобализацијата кога се создаде еден пакет на процеси, вредности, идеји, 
уверувања, се појавија и амбициите на државите да ги воведат во своите 
национални општества овие глобализациски атрибути кои се составен дел 
на политичката култура и на политичката социјализација. Денешниот 
феномен на глобализацијата не ги опфаќа само елитите, тој го опфаќа 
целокупното општество во сите земји и култури. Затоа е разбирливо што 
во сите делови на светот луѓето реагираат со несигурност, или дури се 
чувствуваат загрозени, па и нападнати во поглед на своето потекло, 
идентитет, култура или религија227. Општо прифатена е констатацијата, 
дека во изминатите години, сите ние учествуваме во создавањето на една 
универзална, светска култура. Притоа се мисли на сосема различни 
концепти.  
 
4. Заклучни согледувања 
Сознанијата до кои дојдовме во овој труд, укажуваат дека во минатото, 
државите беа поборници за можноста самите да делигираат власт над 
својата територија и население, без мешање однадвор, денес политичките 
проекти, кои се смета дека се директна заслуга на глобализацијата, се 
залагаат за отстапување на дел од националниот суверенитет за сметка на 
поцврсти гаранции за зачувување на безбедноста или економскиот развој. 
Културата се надоврзува директно на политичкиот и економскиот развој. 
Од погоре кажаното би можеле да сумираме дека политичката култура е 
очигледен, но истовремено и невидлив општествен аспект, своевидна 
‘енергија’ врз која се градат и регулираат општествените односи. 
Квалитетот на практицирањето на политичката култура, е тесно поврзан со 
демократскиот развој на една држава. Развојот на цивилното општество, 
побарува развој на демократска политичка култура, создавање на критичка 
јавност, демократска социјализација на граѓаните, афирмација на 
цивилните вредности кои во својот фокус го имаат граѓанинот. Покрај 
																																								 																				
226 Келер, Х., “Кон поредокот на глобалната економија“, во “Политичка Мисла“, 
2003, вол.1, бр.4:165. 
227 Клајн А., “Глобализацијата и локалната самоуправа – силни заефници во еден 
глобален свет“, во во “Политичка Мисла“, 2003, вол.1, бр.4:35 
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влијанието кое глобализацијата го има на политичката и економската 
сфера во рамките на државата, таа остави неповратен белег и на цивилниот 
сектор. Имено, ако порано цивилистите сите свои барања брзаа да ги 
адресираат до државата и да превземаат активности, со цел да влијаат да се 
исполнат, денес се чини се поретко и се обраќаат, а и кога го прават тоа, 
немаат преголеми очекувања. Глобализацијата, може да се заклучи дека го 
придвижи глобалното цивилното општество до меѓународните 
организации за заштита на определени права и тие таму се примарно 
насочени.  Со брзите текови на глобализацијата, кога се создаде еден пакет 
на процеси, вредности, идеји, уверувања, се појавија и амбициите на 
државите да ги воведат во своите национални општества овие 
глобализациски атрибути кои се составен дел на политичката култура и на 
политичката социјализација. Денешниот феномен на глобализацијата не ги 
опфаќа само елитите, тој го опфаќа целокупното општество во сите земји 
и култури. Затоа е разбирливо што во сите делови на светот луѓето 
реагираат со несигурност, или дури се чувствуваат загрозени, па и 
нападнати во поглед на своето потекло, идентитет, култура или религија. 
Културите во државите во услови на галопирачки глобализациски 
детерминанти очекувано е, и може да се менуваат, но исклучително е 
тешко, во тој процес на модификации, да се забележат вистински културни 
преобразби. Културните, политичките и економските разлики во државите 
во услови на забрзана глобализација се релевантни и за развојот на 
демократијата. Модерната демократија е производ на западната 
цивилизација, и според заклучоците на Хантингтон “преку осумдесет 
проценти од демократијата во светот носи печат од Западот“. Но, 
демократијата е присутна и во општества со сосема други култури како во 
Јапонија и Индија. Хантингтон (2003:12) констатира дека “погрешно е да 
се тврди дека некоја специфична култура ја оневозможува демократијата, 
но со право може да се тврди дека некои култури се попријателски 
расположени кон демократијата од другите“. Во услови на забрзан 
економски развој, земјите во меѓународното општество се трудат да се 
приближат до т.н. глобална култура. Тие ќе се трудат да станат модерни се 
повеќе, ќе се обидуваат да го усвојат во своите национални општества 
елитистичкиот пакет на мноштво социјални, економски и политички идеји 
и претпоставки и вреднсти кои потекнуваат од Западниот свет. Земјите 
нужно ќе тежнеат да се модернизираат, но сепак на крајот сите нема да 
бидат исти. Културните преобразби, нема да повлечат знак на еднаквост 
помеѓу државите во меѓународното општество, но културните разлики и 
понатаму ќе останат да влијаат на меѓународните односи, на економскиот 
развој и на политичките промени. Отука, најголем предизвик за сите нас во 
годините што следат ќе биде во рамките на нашите национални општества, 
но и во меѓународните општества, да научиме да ги прифаќаме 
различностите, но и да демонстираме умешност во зачувување на 
историјата, културата и идентитетските белези.   
